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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
% D E J U L I O D E 1 9 2 S 
H a b l a n d o A h d ~ e l ~ K r i m c o n u n r e d a c t o r d e E L N U E V O H O S P I T A L 
" C h i c a g o T r i b e c o s a s 
E n l a z o n a e s p a ñ o l a . 
C i s n e T O S 
G O M O V I V E A D B - E L - K R I í V S ' 
F E Z , 3 0 . — S & s a b e q u e A b d ^ t - K r i i n 
h a r e f í T i e i s i a l d o a A x d i r d é s i p u é s d e l c 
l i v d e 1 9 2 - / t ; d o i i i F o r n n . i u l o 
. A i a d , e i n 2 l e n e r o d e 1 9 2 5 . 
L A S G E S T I O N E S D E E C H E V A -
R R i E T A 
M A D R I D , 3 0 . — ( S e c o n i o i o e i n d i e t a i l l e s d í a s 2 3 y 2 f . e n e i l í i - m i e N . d e 
J o i s i u c e d i d i o e n M a o i r u e c o i s ú l t i m a - n c , l n a a i d i e t e n i d ' Q edi l e m p u j e d e 
U n l i g e i n o a t a q u e e n l a r e g i ó n d e 
P T a a M - l J a i - g a . , a a s O i o i r c e i h a z a d o . » 
D E T A L L E S D S Ü N O S C O M B A T E S 
T A Z Z A . — L a s c i o m b a í t e s d u r a n t e l o s 
R i f a -
A l : d -
U N A O B R A N E C E S A R I A 
í n a i c a í s o d e i l d í a ) 2 3 y 2 4 . V i v e e n u n a n u e n t e , e o n m o i t i v o d a l i a , l l e g a d a , d e ! e l K i r f t o , e n i h . l í n e a F e z - T á z z a . 
< : V : j ' i J ( a ) ) a m p d a i a , f o r t i f i c a d i a , y d o n d i e 
i s n l i o r c i c á b e a a l g ú n í n t i r n o . C O M U Í I Í I T 
C L I a o l a m e n t e c o n e l e x t e r i o r p o r t e -
í l ó f c u n i o y d í a l a r g o s p a s e o s , e n . a i u t o m é -
v i l p o i ' l a i S p i i s i t i a l s d e l i n t e r U o r . 
L A S C A M P A Ñ A S T E ^ D E N G S v O S A S 
: M A D R I D , 3 0 . — « L e T e m p e . ) ' r o n l i -
n ú a s u o a m p a ñ a t e m d e i n c i i o i s a s o b r e , l a 
i a i t i c i : , c n d e ' E i s p a ñ a . e n M a n r u e c O ' S . 
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C v ' é n d i o i l e 1 5 m i i f l l o a i i s l s d e p e s e t a s p e r l a 
p a . z , y q u e e n e l ; r a t o e n t r a b a n l o s d o s 
m ' J l p r i s i í ü i i e r o í s e s p a ñ o l e s q u e v ; n ¡ e 
e l i c a b e e i l l a r e b e i l d e . 
" E l ' G o b i e i m o n o h a o í r e d í l d o n a d a a l ^ 
a ^ i i l t a d o r r i f e ñ o i , n i i i é i s t e ' t i e n e e n s u 
ñ o r B . C ' h e i v a í r i i e t a , q j u d e n e l d í a 2 0 E l l 2 3 p o r l a m a ñ a n a , s & 9 e ñ a , l a , r o n 
s o s t u v o u n a e o n f i e r e f l i e i a c o n e l c j a t o e - p , a r t : d i a s r e b e M e s q u e l l e g a b a n a l a 
e i l ü a m o r o 1 . - < \ r i , r r e i t e r a d o E i i f a m e a T a z z a , i . i i e n 
E l d í a 1 9 f o n d e ó c e r c a d e l P e ñ ó n d e t r a s o t r o s g r u p o s a v a n z a b a n a J o l a r -
A l b r i o e m a f ó e l y a t e 1 d e l o p i u i e n t o b i i l - g o d i é l a s , o r i l l a s d ! e ¡ L E P Í O I S u n . 
] ) a í i i o y i a i l d í a s i ^ i e n t e i l i a i l á n i o h a m o - E i f r o n t e d b a t a q u e r f i í e ñ e , s e g ú n 
t o r a ' d e m i s m o b a r c o e o n d i u j o a l s e ñ o r i o s d e í s p a i c h ó s d e I l á s d i v e r s a s p o s l c i o -
E c b e v a r r i e t a . a l a , p l a y a i e n e a n i g a . n e , e r a d i e 6 0 k i l ó m e t r o s . 
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p o r - i o s p r i i s i i o / n f e i r c s e s p a ñ o l e s y f u é r e - p r i e v e í o , o s m o v i m i e n t o 1 , i n t l o t ó u n a 
e i b i l d o p o r tíl q u e h i a c ' l & d e m i n i s t r o d e c o n t r a o f e n s i v a p o r s u i z q u i e k M e n J a . 
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P a s e o d e P e r e d a , l . - l e l é l o n o S i l 
G r a n s u r t i d o e n a r t í c u -
l o s p a r a r e g a l o s - : - U l -
t i m a s n o v e d a d e s e n 
b i s u t e r í a f i n a . 
P e r l a s Y O K O H A M A 
p o d e r d o s m i l c a u t i v o s , o i f r a f a n t á s -
i f f i b á y q u e s o l o p o r e r r o r m a l l i o i o s o s o 
p u e d e a c o g e r . e n u n p e r i é d i i e o q u e s e -
p r o e i e d e s e r i o . 
A t o d a s I v i i c e s í t e i n d e n c d o s a e s • a s i m i s -
m o l a a f i r n n a i c i ó n d e - l a r e d i u i c i q i ^ n d o 
l a ^ . t r o p o s e s p a ñ c l l a i s ' , , ' p o r p r e s i ó n 
c o n s t a n t e d e l o s r e b e i l d i o s . 
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p l a n y m a r c ó u n o , l í n e a p o r a i m e d a c a x 
e l p i r o b l c m a d e i M a r r o i é c o s , y e s e r - J a n 
c i s e l l q u e s e s i g u e . 
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m m m w m i m m 
P A R T O S , E N F E R M E D A D E S 
Y C I R U G I A D E L A M U J E R 
( G I N E C O L O G Í A ) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
D e 1 1 a 1 2 , S a n a t o r i o d e l D r . M a d r a z o . 
D e 1 2 1 1 4 & 2 , C a ñ a d í o , 1 , s e g u n d o . 
E x c e p t o l o s d í a s f e s t i v o s , 
E s t a d i o d e i l i a t i t u i l a d a i R e p ú b l i c a r i f e ñ a , . d ( U c i c i c i i c n d e m a y a r p e C í i g r o . L a s t r i -
D e s p u é s d e J o s s a l u d o s d e , r i g o r s e , , j _ 
i n t e r n a r o n a m b o s e n iáíl i n t e r i o r , s i e n -
d o r e c i b i d o e l s e ñ o r E c h e v a r r i e t i a . c o n 
m a y i c i r o s i C o , r i i S * J ( E i r a i c i o n e s p o r A b d -
e l - K r i m , é e l l e i b r a n d o a m i b o s u n a c o n f e -
r e n e r j a i q u t e i e & d e s a r r o i l l ó d e n t r o d e l t o -
n o m á s a m i s t o s o ' . 
A b d - e l - K r i ñ i s e ñ a l ó a i E l e f i i C i r E ' e h e v a - -
r r i í é l t i a l a t e c c i n d i e i o n e s q u e i m p o n í a l p a -
r a l l c g c r a n n i a ( p i a z y q u e . s o n l a i s s i -
g u i e n t e s : 
R e e o n o i c i m n e n l o ' d e i l a R e p ú b l i c a d e l 
R i f f , b a j o e l p r o t e c t o r a d o d e E s p a ñ a . 
l O s i n i j i a y r e s i c i a t e u i s u a l d e l o s p r i s i o -
n j e i r o s . 
y o , c o n f i a n z a , e n q u e 
u n p u e b l o q u e s i e i r d e l a d i i g n i d i a d , n o 
] > c d í a , c o n i t e m p l a i r s i n , r u b o r u n o s c i -
m f e n t c s q u e d e s d e h o c e c í n i c o a i ñ o s 
e s t a b a n a e u i s á n d c i i c c t e a p á t i c o ' y d e 
d ! n d i b i l e n i t , e e u i a i n r i o n o d i ? c o b a r d e , p e r -
q u é 1 t e m b l a b a ' , a l a c d m j e f e i r u n a . e m -
p r e s a i c u y a s , d i f i e i u i l t a d e s , g i ; ( a n d e ' 3 , 
m u í v g r i a n d e s , r e i q u e n í a n , e i l t e m p i l e ' d e 
e s p í r i t u q u e r a y a l e s l i n d e s d e l b e -
r o l s m i o . Y a e e r t é . H o y u n a c o n s o l a -
d i c r a r e a l i d i a d n o s : d i c e q u e e l p u e b l o 
g a i n t a i n i d i e r i i n o s e h a , e i n e o n t , r i a d O ' c o n 
s u s . i r l e p r e s e n t a i n t e s v e i r d l a i d ^ e r c s , e n c u -
y a s m a n e s d i e i p c e i l t a r o n s u ; c o n f i a n z a 
y e n c u y o c o r a i z ó n b a i l a n e c o l a s a n -
s i a s d i e i o s i h u m H i M e i s . 
, D i i e i y o i , t i e m i p o h a c e , e n u n a r t í c u -
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i t r i c e i s d í a A l i g c . ' t a , c o n n i o v i o n d í o c o n 
s u f á c c f l . y e x p r e s i v a ¡ p a l a b r a a i a u -
d i i t e ; i i ; o i , q u i e n S Í Í ' Í Ó i s i u i i n i a n i e n t e & a -
i t l i l s f e i c h o d ' e s u c i n a c i ó n . E n e l a c t o d e 
O a c o i n j u n i i ó n , d o i s , e m i c a i n A a d o r a G n i -
ñ i a i s , A m p a r o y S o c o r r o M a . r t . i n e z S o -
l l e l t , v i g i a t i i d a i S í l í u j c i & a n i e r . t e . y . c o n g u s -
to . e x í c i q o r d i n a n - . i o i d j a é m í g $ é & , e a s t i i -
i V i l a r o n d i a l i s a l b a n i i d l a , c o n ü l á a d e v o c i ó n 
t a n i m p r o p i a - o é m i ñ a s d ' e t a n c o r t a 
• e d a d , q u e a i r y i ó d e g r a n e d i f i c a c i ó n 
p a r a H o s i . o o n c u r r e n t e s . . . . 
¿ t o s m e j o r e s c a l z a d o s ? 
e n E I ^ M O D E L O í 
l o s » 
P l a z a M a y o r . — T e l é f o n o 1 5 0 
. ' L a m i s a f u é i i n t o r p r e t a t í í a p o r u n 
c o r o d i e ' n i ñ a i s q u i e ' . e i c u u c a n e n C o m i -
, l l a s l a s H i j a ® ' d o S a n J o s é , v e n i d a s 
• T o i m e i l a i v c i g a . o a . n a . d a . r m á s r e a l c e 
a t a l n c O n m o v e d t e i r a . s o l e n i n i d a d , y a o 1 
s a i b e i n i o s . q u i é / p a l a b r a s é m p l O E , ) . ' p a r a 
• e a i c o m i a i r ( l a d d l ó c a d e z a d i e s u s v o c e s 
y e i l g u i s t o y a f t n i a i c á ó n . c o n . q u e . s i i p i e -r o n i n i t i e i r p u c i t i a i r s u é é m é t M d i N u t e s t r o o r g a n i i s t i á . , : d o n F é M x A p i l ü á . n i z , tóenc o c i d o - y a , d e - m i e o t í r c i s l e c t o r e s , m e -m e c e j u S t a i s a i l a i b a n j i z a s . p o r s u a c r ad a d r c t o c i é i a . T r n i m a d l a . l a m i s a , t u v o l u g a r l a .i c o n m c v c c i c i r a . r f - o c m | : f i m i r n ^ V n ó n e v o t o s p i r p e t u o s d e d i c h a s H o r mñ s , q u e e c l b i ó ' l l e i ñ r p e . o i í e n c ' a -r i  e  n o m b r e d e l s i ñ o r b i s p o q u e p o r a x i u i n i s t i s i n c i i a s a j e n i á i s a s u v ou n t i a i d  o p i u d l o « ¡ s t e t í r a . e n t e a c t o . F u e r n ^ m i a d i t i n a s d e V í a s , n u e v sr o f s a s o ñ a A p a r o S o l l o t d e M a rt í a e í z y i a s ñ l c m i t , é j t a C b r e r o P g o i r d , q c n e t , v i e i M e n a l n i t e ec i a a s , c o U j o a i r D ' n s o b r e l . s c a bz e . . s i s . / i i i i n n d ^ i s . r i q u í s ig ú i r n a d i a . d o ffl c r  l a n c a . H i zi p t r c g . a l r , n u n v a i s d e s n o a d s dJ e s u t o r i i ó , e l n i l o y d l C r u i f i j ,¡ l a . e v e r e n d l a M d r e S u p o r ó .' L  c i Q n n - a , c o o d l i j i m o e , fn i í m u e r o a y i d l i s i ó n i g u i i a , s i s t il a ® a u t i r i d l d e s tod , e l e s i á s í i c a s yi v i l e s , y ' H  J u t a . ' p i d l i r i s i í i r i M ' v a d lA s l o . . : . t ! ) n t  l é s t  o m o t o s l si C n H i i , < j V a < b i a : b a / a . j r / t i ' S j i i -e t  l a s a j í i i n i q x i r j r s q  l s b u m i ld s H j . s d e S  J o é , s  d i s t i n c i l a s a s ; , t d o s p r o ' c i i a . b . N o p ó i e m s t e r m i n a r s le s i a i i t i s . • l í n e . S i  h c e n c n r J am o i ó n ' t g r a t  q u e x p e r i m e ns a l o t e m p e l r n a t o t al c a d o o e e t b e n g l n d a ap i l . ! N u • - á S s e r a n h o b u e n aa l s d ó s b f í i é g á d á H j s , d e S aJ s é , • p a  s e m p e s e ' u n o n lú n f t c  E s p o s o d e s m , J s uu s t o . : • } ' ] « « »H o y , p r  c o e r e l c c u e nt n a o d o l . f u d a c ó d  I t io , • t e n d á u g a r e  o l m i m o Au n a s c k D ' ! ? - í l ó n i r U g c a , , q u e á p n c p o  l n u y m e d id - m a ñ e y d e l a o c hg  d a r e o s u e t a ñ a n a  n sr  l t r o D e l s r m ó n e á e ad ' l r t o  A d o l f o F r n á nz , c u n o d o q u e g z  en t f i u . U N A C O N T ^ C I W E N T O D E P O R T I V O o s n ' b i d o u  c t n cr ' f r f v a l p t i v q u e cl e b r r á n C z ó l  S a c  ot i v o d e l  a u g c ó n d  u g n s t d u m q u e e á g u l l  i e q i n e s•  h h e c h o v t b r , t r a .D h  c o n í e n e n t  . t n d r á I p - re l p r ó x m  í 1 2 d j u i i o , y a j ur . p . l p r o a m e n d c h d ís e r s W m . n t n u s o á v i l  m l s e . p t s .H i d u  g r n . d o s s e -ñ e M l c í v s .  l i a S c c ' e d « ll E s d » v t a r t n . m p i t i t a t c -t  l o ' q u i p s R i R a c i g C l b yR l : S o " : d G l . ' á K V c . , l s  !3 s d i i u á n u a g r n O p , ,u n p r d q u , s u a u n , • rt r á n e r e a t í s i , p  m b s
. C l u b s m o n t a i ñ e s e s j u e g a n a c t u í a l l m e n -
t e o l f ú t b e i c i e n t í f i c o p t - o d u c i t o 1 d e l a s 
I k i c c i i O f l l e t a d e s u s e n t r e i n i a / d o r e . s ; a d e -
m á s , c o n l o s o n c e s c l t a d o / s 1 i r á n a C a -
J j e z ó n t o d o s l o s a f i c i o n a d o s d e l a . p r o -
. v i n c i a . 
P a r a q u e n a d a , f a l t e , b a n o r g a n i z a -
d o i l c i s s e ñ o r e s d o « E l B a c u d o o ) u n c o n -
c u i r s o p r o v i n c i i a l a t i L é t i i i o o , ¡ q u e s e g u -
r a n i i e n t o r a s u d j t i a r a m u y i n t e i r c i v a n t e . 
N e j i l a j i ' c i a , i c o n / o d . c u j L ) / : ) p g u e n s ' e i ; 
a m i g o s y a d m i í r a d o í r j e i s d e i o s p u e b l o s 
q u e i l l ' i a í b á j a n . s ü n d j o - c a i b s o 1 p o r h a c e r -
s e g r a n d e s o m f i o d c s c o n c e p t o s , f e l i -
c i t a m o s a l o s s e ñ o r e s d i r e c t i v o s , d e l a 
S o c i e d a d ; ( ( E l E s c u d o . » , q u e s i n o l v i -
d a r s e d e l a p a r t e a r t í s t i c a d e l a S o c i e -
d a d , , • l i a i b o r a n p o r d e i s a i r r a l l s i r e n C a -
b e z ó n d i e i a S a l e s p l é n d ' l d a m i e n t e t o -
d a c l a s e d e d e i p o r t - : ^ , p u e s e s t e s , b i e n 
p i . l a i c t i i c a d o s i , s i r v e n ¡ c ó m o n o ! p a r a 
r e g e n e r a r l a r a z a , . 
D e s e a n d o - l E s t a m o s d o q u e l l e g u e e l 
d í a i 1 2 p i a r a , t r a f l a d i a r n c i s a l a p r o -
g r e s i s t a v i l l a d e C a b e z ó n , d o n d e c o n -
t a m o s c o n m u y q u c r d i i s a n j i g o s , c u -
y a a m i s t a d n o s b o í a r a . 
¡ E S O S A U T O M O V I L E S ! 
• S i e l . s é ñ C c r a l c a n d í a Ü o t o m a , a l g u -
n a m e d r i d a . e f i c a i z , p r e v e e m e s m u c h a c 
d e s g r a i c i e s o n ' d í a s c a r r e t e r a s q u e c r ú -
z a l a e s t a , o . u d i a d . 
E s . v o r d a r l ' q u e h a y c c n d u c t c i r o s ¿ « a 
ó ^ i t o f t i ó v B : » q u e p a s a n p o r e s t a p o -
r L a n V ' - n - c e . n s u o e c c i h e s a m a r c h a 
r n c d l e n a d a , p e r o b a y c t r e - . , d o s ' m á s , 
q u e d a i n ; i ? d Q v e i r l a , v e l o c i d a d q u e 
l l e v a n . C r e e m o s q u o e l p a s o p o r l a 
c i u i d l a d é b > ' d w b e n d i e h a i q e i i C e a . m á s 
v c f o c n i d ' e i d i d e y e . i r J t t o ' k i i c o k ü l l ó m e t r o s 
h o r a , y e s b a s t a n t e ; ' p u e s b i e n , p a r a 
q u e . ' a s í l o b a g a n , d e b k i r a d i e h a b e r 
g u a r d i i . a t - i ' m n p i i e í * i p a i l ' ' i c . q u e s o c n e a r -
g a r a n . d é b a c e i r c u r m l V l o o r d e n a d o 
y p o r e i l c o i n l . r a i r i o d e d i o n i u n c i á i r a l o s 
q i . ' . - í i n i f r i n g i e r a n - l a L e y . 
P r e v e n i r e s g o b o r n a r . 
R E G R E S O D E P E R E G R I N O S 
E n c a n t a d o s d e l a , e x c u r s i ó n a R o -
m a , b . a n r e g r o s a d o " . c . i n n o v e d a d d o ñ a 
C o n i c h a y d o ñ a , . J u l l i a . A l o n s o , d o ñ a 
C r r i m e n M o j o n o ( v i u i d a d o C e b a l l o s ) , 
d o ñ a A m é r i c a G u t r V r o z d . e . C a m p o , 
d o n M i i g u e i l A n g e l A r g u m o p a y s e ñ o -
í u H , y , l a s ' s o ñ o r i t a i s O c t a v i a , C a m p o , 
P i i l a i r y E l e n a . D i a . z v J o a q u i n a , , T e -
r e s a y C p i r u r n C e i b a d l o s . M o r e n o . 
S e i a n b i i o n v o n i d o s . 
A V E R A N E A R H a f i a f l i d l o a s u s m i a g i m f i e a s p o s e -s i o n é i s d e R e n e d o - d i e P i é l a g o s , a c o mp a ñ a d i o ¡ d e s u , d M i i n i g u d i a o a p o s a - y b o r m i c s o s ' M i e s , n u e s t r o p a i r t i u t ra i u i g o d i O i a M i g u c i l G e r r a . — H a l l g a d o d e l a v i l l a , y c r t ei m e r t r q u e r i d o a m i g o d o n F e d e r i c oC j r n p u z i a o . N A C I M I E N T O S H  d a d o a l z e  D a i r e d a u n n iñ o , d ñ a M a i r í a . B a s a v e C o t i t á z a . r , e ss a , d e d n E u s o h ' o L e s p O r b e z n a . F , n G n z o d i ó a . l u z u n a . n ñ d o M i r o e M n S á u i c h . e z C u t ^ é n r e . z P I S -f i ó í a . d e e  C a r i o . - ; M r a d R u i z . l E n i e ( s t c i u i d a d i d i i ó a l u z m »ñ  d o ñ  C s e l o A t r á n V a d l e j , ¿ B u c a u s t e d s o m b r e o s y g o r r s d a a l t a n o v e d d ?V i s i t E L M O D L OC A S A G A Y O N e T o r r l a e g a .H T e l é f o r r o l ^ O e s p a d l i n u t r i ' a l d e . e s t , p l a z a yp i r t i i u i l a i r . m i g s t r o ; d o n S a , nL . i a . i r o G o n z á l z P a d y F l ó r c z E sí r e d . • ¡ R o - l ' b n a u . o n l b r a b n  l ?t r e s m i t r m n i . O T A T R I T EA J s v e i t i e v e ñ o s d e o d i ,d ' p u é s d n f i c b r t o d i o ó n S a n t o sS p c a m o n t s , b a • f l c i d , v í c t i m a d en n a e n s , e n f r m e d . , e . e l n m e -t o p j i h b i l o i e S i o r p a n d o , A l f o ns n . P z u ^ t a , S c á c h e z . h i j o d e d o n M rt í n P o n t . r i m e n d í y e ñ a Bs s  S á n i o b i z V g a . . . j q s s e i n s a d s p ' . d n y h e ra e i s . q u i ; l d c s ' p i n j ' j g l a s P i i j ; ' ^ f i r . n ' , . a , r c o  a o s ' O T n á  . p a t r i t c s .d a m s l m á s s e n t i d  p á - a m e . •N O T A S D E P 0 R T ! V A 3P e c : s r u e i r v e c h n d o l f * *t a n e i a . e - ? t ,  u d d " ! , . i 0 i n , r ^ ir e e t p t T * r p n ^ ^ í l d  l a . R e l C m n ñ í aA n . r n i ' . m e n f r i c i ñ : ' i p « ud ^ s t v - v 0 . s o a , v i p p j o v i s t r l s. . . ^ b l ^ i m ^ O T t s , m v r ^ ^ T e ; h R e r i u , l  e a i • . í é G i m n á i + c , , ' í et t o - s b . v s . t  a r ó t ^ f í á p r d i c he n . - v a , , b a m ñ i Z d - n i z a -c i ó n , d 0 u n g r n f s t i v a t l é t o y* . ^ ^ ; : ! t , • r * . h n d - 0 t . F u ^ t r e sh y - ' - j a s - ' . q u e , i n a , , h o r á n] . . i c , ' n , c h s n e s n i . .D i b o f e s t i v l t n r i , lr b o . ó i -C O ( m ñ t . ^ e m o p r r r ^ r i ] n . G i mn A r f ^ q n . 0 e i e i c i p o c i o a r a l A ' : i 1 o . t a . c u p n ^ . - c u ^ n* t > , « . t ^ ^ I I P 0 s á . - n i f H Q f t a .d o í b s é n c i o n l e i r t d o e f ú t• M u c b o c e l o b r o  . ^ b  « a y e . r ifica i e s a f ta s p á t i c , d e t i q u é ' p o í e ^ e m s c j p ñ o s .
P O T E S 
D E S O C I E D A D 
C o n o b j e t o d e , p a s a r e l v e r a n o e n 
m c d l i i o d e e s t . e j a r d í n l e i b a n d e g o , v a n 
l l a g a n d o b i s d i s t i n g u i d a s í ' a n i i . l i a s 
q u i e f u c a l a d i e b i é h a . n a p a s a n e l i n v i e r -
n o . .. 4 . - V : ' } . ' / 
D o A l m a d é n • l l e g ó l a f a m i l i a d e l s e -
ñ o r n o t a i r ü o d e a q u e l p a . r l i d o , d o n 
' A g u s t í n G u t i é r r e z . 
— D e P i n a , l a d e l s e ñ o r r e g i s t r a d o r 
d e l a P í i o p i e d i a d , d o n J u a n . J o s é G ó -
m e z E n t o r r í a . 
— D e M a d r i d , . é l s e ñ o r g e n e r a l . d e 
I n f a n t e r í a , d l p n • A n t o n r o C a v a n n a . y 
í a m i l i a , y l a s e ñ o r a , v i u d a d i e d o n C e -
s á r e o G . E e d o y a . 1 
— D e B i l b a o , d a f a m i l i a , d s i l s e ñ o r 
n o t a / i i i o d o n I n d a i k i c i o M a r í a d e l 
A r e n a d . 
— D e S e v i l l a , i a s e ñ o r a v i u d a d e 
G a r c í a e b i j a s . 
Y A T E N E M O S R E I N A 
. S í , s e ñ o r ; y a I C i s j ó v e n e s t . o m ; a r o n 
e l a c i i r í r d i o d i e n o m b r a r r e i n a p a n a 
q u e . r e p r e s a n t e , e l d í a . 5 a l o s l e b a n i e -
g i > s e n l a s fiestas d é S a n t a n d e r . 
Q u e e s g u a p a , e n v e r d a l , n o p u e -
d o n i : í g e i r , y q u e a e s t o u n e « T V » . s i r c -
p a t ' a , o í r í p e i o n e r i , d o v j e c u a l q u í o n a ; 
p o r t a i c t o y o , p a r a n o b o r ó . - s u s e e i p t r -
í d ' l i d i e r h - . . p r i n n ú e m á c f < & m c á m t f e r u n . 
h i m n o b n h o n ^ i r d e J o s e f i n a ( G ó r n e / z 
O t e r o , m e a b i r i t i e i n ^ o . i l m i i i t á n d o m e s o -
l o a c i a r l a m i e n b e i r a b u e n a , a t e . c t i n -
d o m e m u c h o d e q u e h a y a a V l o l a 
A g r a c i e d a y d l e s e á n d c r a rciucba s : u e : r -
t e p i a r a , q u i e s i a l g a a i r o s a , d e l p a p e l 
q u e • t i e n e 1 e n c c n n e n d l a d o . 
D E F U N C I O N E S 
D o s q u e i r i i d í s i i m a s c o n v e c i n a s n e s 
h a n a b a n d b n a d l o p a n a i - f e í n p r e e s t a 
s e m a n a : p r i m e t r i o d o ñ a . J e s u s a G o a ' j . z á -
d e z , v i u d a d e P r e d l i e i z o , y d o s d í a s d e s -
p u é s , d o ñ a . E s c o l á s t i c a V e t c á r c e l , v i u -
d a , d e A l c o n e r o . 
E n l o s d o s e n i t i i e r i o s b u b o t a d a g l o -
m e r a c i ó n d e c o n c u i i T e n l e s q u e s e d e -
m o s l i r i ó d a s s i m p a t í a s q u e e n . v i d a , t e -
n í a n l a s finadas. 
D e s c a n s e n e n p a z y D i d i d e a s u s 
f a m i l i a s ' r e s i g n a c i ó n a n s l i i a n i a p a r a 
q u e d e s t i s . " I m a s s e e j o u e L d i s n s i e m -
p r e - e n . s u s . o r a c i o n e s . 
T . B . 0 . 
P o t e s , 2 8 - 6 - 0 2 5 . 
i f . M , 
H I N 0 G E D 0 
L A F I E S T A D E L P U E B L O 
S e g ú n p r o g i a m a i r e p a i r i t i d o c o n p r o - , f u s i ó n , o l d í a 2 7 , p o r l a . n o c h e , s e c e -l e b r ó l a p i r i i m e r a v e r b e n a , e m l a . q u e l c  u n a b o a i t a l l u m i a i ó n e l é c -t r i c a . D a a - i a i m a c o n f u é c x i t r a c r d i i n a r i i a ,• s i n q u e b u b i o r a . " q u e l a m i o n i l a r . i n id e n t e s d e i s . g T a d á i t o s , d u n l a n d o t aiesta, h s , a O í i a s . h o a s d o l a m a d rg a d l . E l d o n i n g d i ó p r a n c i p i o l  v e b en a a l i á i s d i e z d i e l a n o c h e , c o n l t íp i c o b a f f l i e d l e i p i i t o y i t a m b o r y p r oy e o c i o n e s • c i n o m t g r á f l c . a . s . , q u e i n tr a i i p , l p ú b l i c o 1 . l E l í a d e S a n P ó d r i o p o r l a a . d' á i d á ' , l i n f n d l a d e . b o b á i s y c c h é t a sa n u n c i b n , iesta.. A d a s d i e z d e l a m ñ a a d i ó p r i nc i p i o d a f n d ó n l e l l g i o s  e  l a c a p  H  d i S  P e d o , n i l . g . n i  o f i i ó lp á r r o c H n g e d i , a s i s t i é n d e d n p ó l i t o R u z , d d i i á c o n o ' y e s u b' d á c n o . , l r v n e n c l o P a d i r e o s e o l a -í o F o r b u a t O ' R u i z , d e V i ' l c a . r i e d ó .; E l  p a n e i g r l i c  d d l S t o h i z o e l ' o f r d i e d . a n i t e d i h C l g . , r e vr d o P a  J u . ' i á n M r a d s .T e r m i a a l a m l i é  t o d s p r e c ui ' o a e i t r e t e  c l t i e i i , d t e i n d o • l ur a q e U i g s o l a h r d e . n t o ra  d o . e s t ó m i g o sÍ L Í l g a d i a é s t , - c a m c h u e - d o a s uo l v . , c d ! e o n J s é S ñ u d  l o s iv t d i s f i a n • n u m i r s , p o r 1 lb l c / n i c e n i c i , l e l ' f i e s t a e l p ub l y c c l i b r a q u i ó  y i . a a b si , ñ . L a m b r t , s u b dt . s e ñ r * » y c b l l e j » O u ñ a S o l l . l t . e t í a - J . f r 3 D l í [ 0 , 7 A l m s a , s o n t a r n l s s ñ r e sy  c i t o s y l o s  o f a n n l a m r i s . y o ñ a A s u i ó n C r t g u ,v i u a d , . L i m r a . ; d o ñ  S s a a Mz o e C o i u n a ; s e ñ o i s d e Lr á , d  . C o r g u e a . ( J . M , ) , d eW ü m h c i e S ñ u o ( A . ) y é óz D ó r a ( V . ) • ñ o n J l i C i r t g u e a . , oJ é M r í . t g u . , n A l f r d oV V ü n s c h , o E  C r t g u , d o n A t n o L m i e i . , d V c e t L . Dr g a ,  N é s t r L . D ó i g , ' o n A - S e u y o  R b u s t i . o Cr s ; s e ñ  • l l c a d e y s c r t r i  < S u i . e .S ' a r i i l  L . D ó n g a . A m p a  C c n t i g ' , I s b l L i i z a T r i l d i , M r íF e n t o v i /  C r m i S f o E s e -. r a M a - r l t í e z y A r t n  S a ñ u d ,y l o s p l s J s é A t n i o C t i c e ai u g e C t g p r , A l f r e d ' . D ór a . , L u s R u n , A t . i t o  L D ó ig a , A d v ^ r o J s é L u S a ñ , J o s éM . ' ü . L u s , M n u y P r u e c iñ u d . y . A t n i o m e a .D r t e l  c m i a , r i ó m á sf a e g r í a h a é í t  m u y b o i
t a s a l u s i i o n o s r e s p e c t o a d a c t o q u é 
c í i l e b r a b a , h a c i e n d o t o d o s v o t o s p o r -
q u e s e c e l e f c r a i r a n l a s ¡ b o d a s d e . o r o 
d e l i r e i s p e t a b í l e m a t r i m o n i o c o n i o s 
m i s m o s . a s i s t e r i t o s . . 
P o r l a t a r d í a l i a t r ó m l é t r l a e s t u v o t o -
d o l o a n i m a n * ! , q u e p u e d e e s p e r a r s e 
e n u n p u e b l o , s i e n d o a g r a d a b i l í s i m a 
l a t e i n í p r i r a i t i u i r i a . q u e e n . a q u e l b e l l o s i -
r i o s . 9 i s . e i n i t í a , , b a ú l a n d o l a g e n t e j o v e n 
v h a l c i i e n d o l o s - r i o m o r o s g r a n c o n s u -
» n o ; d e ^ c e r v e z a ^ . . : ' • -
D e s d e l i a c a s a d e l s e ñ o r S a f a n d o s e 
d i ó S i u ' S ' l t a a g l o b o s g i ' O t e s c c s . , a p a r e -
c i e i n d o e n u n o l a s e r p a í n m d e u n a i n s -
c r i p c i ó n a l u s i v a , a . l a s b o d l a s d e p . ' a l a . 
P o r i r a z ó n o s , e s p e i í i s i l i o s . n o - p u d i m o s 
a s i s t i r a l a . c o m i d a d e s o r i t á . a n t e r i o r -
m e n t e , c u y a i . n v i t á i c ü ó n a . g r e d í a c e m o s 
e n n o m b r é d e , E L P U E B L O C A N T A -
R R O . 
P e n i l a t a r d e e l a m i g o C o r t é . s r r o s 
p r o p o r c i o n ó u n a a g r a d a b l e m a r i e n -
• d a , , q u e . d i e g l u í t i m c s e d a i r e b i n e ( s i n 
r e c l a m o p a r a d i d h o p e r i ó d i c o ^ d e p o r -
T i v o ) e n u n a finca b i e n e ó t u a d a , d o n -
d e c a d a c u a l • a d o p t a m o s l a p e s t u n a 
m á s c ó m o d a p a r a i n g o r i i r s a b r o s o s 
m a n j a . r e . S i y b u i n a V a r i d e p e ñ a s . 
P o r 1ia. n o ^ b e • e e i n t i n ' , 1 ó l a j u e r ü ' a , y 
s e p i r o y e o t a . r o n d a i s p e l í c u l a s a n u n c i a -
Q U S e n , e l p r o g e a m á , s i ' é n d ' ó m u , v d e l ' 
c < . g r a d ó d t l l p ú d a i e o , - t e í r m i i n í a i n d ó - l a -
fiesta c o n . l a • s e ; ' f s f a c c i ó n d e t o d o s 
i ó s . a s d s i t e i n t e s . 
E L C O R R E S P O N S A L 
H i n o g e d l o , 3 0 - 6 - 9 2 5 . 
B A R R E D A 
U N A G R A N V E R B E N A 
A J a i n v i t a i c i ó n • a t e n t a q u e s e n o s 
h i a l b í i a h e c h o p a r a , a s i s t i r a L a v e r b e -
n a o r g a i n i i z a d a p o r e l C a i s i i a o b u b i -
l U ; ' - . s d e a s f s i ' i . ' r , • p a i r a a e s e ñ a i r l o m e j o r 
p o r i b l e c u a n t o ; e n l o s a m i p l i - ó s y m a i ! ; -
n . í n e i s j á i r i d f n r w ' i & ^ ^ n i t e c o ' ñ r a . ' 
A l a s o n c e i b a n l l e g a n d o - t o d a c l a s e 
e l e c a r r u a j e s d e l u j o , q u e t r a n s p o r t á -
b a n r í c i m o i s d e B a i l á i s m u j e i r o s . 
Y a , " e n i l o s j e r i d l n i e s p n d i i m o s a p r e -
c i a r l a i i l n m i n a c i ó n , c o n p r c t f u s i ó J i d e 
b o m b i d l a s e l l é c t n i i a a j s y -a, l a v e n e c i a -
n a , q u e ' d a b a n u n f a . n t á s t i c o - a s p e c t o 
a l a b o l e r a . , d o n d e l a j u v e r t u i d , b u -
l l i c i o s a . , r n i i n i d ü ó • c u i ' t o a l a s . d a n z a s , 
i u c i e n d i o d í a s m u j e r e s p i n g o n . C d e z a , q u e 
e n e s t a , n o c h e ' , r e s i a d t a b a m á s . a ú n e d 
á d o r n o d i ' i 1 m a i n t á n j d e M a n i l o , q u e 
l u c i í a n c o i m O - s i f u o r a u n a p r e n d a c o n 
l a o u i a i l ' C i ' l ' u v i r . : l a i n i f a m i l l i a w i z a d a s . 
A i T i n i o a d a s c o n g u i s t o y g u a i r d a n d o 
l a s i n i x t r í a , q u i e l o s j . a ; r d i n e s p e r m i -t í a n , e s t a b a n l a i s m e s á i s ^ q u e i n v i t ab a n a l o s r é i f r o s c y . é n ' u a r i h e o n -c r i j t o T i d i e a i l l o s p u e s t o s d i e b u n o s , d e l o s q u e s e ¡ h i z o i g i r a . n c o n s u m o . L a fiesta, d i ó p i c i p i o a d o s a c o rd e s d e J / i b a l a d . , i e n d , i a v a d i d i a . l ao l e r , q u e o f r c í a o l a p e c t o d e a l g oe n c a n t a l d ó , p o r G i l n ú m e i r o d e o a i r a . s i t i a s y d l e t o c a d o s d e m ú l t i p l e s c or e . E l m a m u i r i 1 , c o n s u s n o t á i s j a r n er n u c i c d e a d a b a d l a , v a s í h rr a s . h o r a . , u e s  d i e s T t e a r o n . c o n r a , -p i d ' O z ; d i H l l o l o a i g r í a i b l  d  l a fiesta.C u a . r d b Ú C B p a r e i c i ó q u e d a l. st , g n . t o s r e c u d í - i p a r a l s a s i s t ee s , e s t a b a , e n t o d s u p g e , ni m n s m s l a r r d u a t a r r a i e i t r al d r  n u s r  c a r n o  n c Q n b r e s lg u o d , l o s c u a l l ' e s ^ y b s e x tñ 1 — o e e e  é í l i t t i e r o . .P e d ó n s i e s t o s u c o d - y v a m c o nu  p u i m s n o t a r :S ñ r i t f ü C e - ' i n n  • C . á . r a . v e s , . S . t un í , R l b á s . A n o l é s S o l l t , C o n s uy E s e i r J á u i r e i g u i , E l o n . a y M r íL u i a i S m e i n e s I í i í b e j  y • A m a n d a F e r n á V , / . A . u . . r a . G a i r c í a . E m i l i , yT e r e s i P r ' n . ^ . C a f r m i o p y H o r m lA c b a , M a í L i  S ñ u d , V : B d í l a g r ' , J i l t  D u p s ; , d e s u• G r c í , " F r - d i b  V l l a . , . A s u n c ó ;E m i a R u z d l e V i l l . , M o n t s e r r a t Mr p i x  M á t i f d i a V d l s , M i c l a , , a , y T o o  R i z i V i d l a , I b l CJ f - y a . , M i r í a , J j u i s i y G e r o o d l ed a . A l b e t i a . S ñ d o a n í L u iC l l o s . C r i s t B a n c , M r a . Tr s S a l l m o r i s , A m p n C r t g u e rM r í L i s a , v C b t a i P é r e z , n y P . ' t r M c h o , J u d i . G o - n z á l o z ,C e l i p O é a l c j s , ¡ P e t a . ' G a r c í , Js f i y A d . G . T á n . a . g o , E l v Ri g u e - / ; , R i l r ñ u d o , . D a y A uo . S á e z , o d h • M e r g i n , ír i c  P ü í y M r í a E r v i t ií  G n i l , a i í  L u i s a B l a c  E m d i G u t i é t r e z .R i e c o r d o d i i i g u d a so r s d l e . . W a í í B Í f l , , e x c e n í i i m a ' s, c d i s é S c l a f . n . i . F n t i e , c i u r L a . r e x , C b a ñ i . s , S  a n , I V o y  D . , M o l . Bv s , P a t r a  F a e ó S l m n e , F l i m . . S á e i z Z m b s , K r v t i , G o r o tg u i , P o l l R l á z c u z D a d l e S ñi o A d r a , D i e z , O b i e g ó , R i z
d e V i d l a , . S O l l c t , B a i r d o n o n s e , • M a r z o y 
H e / i r e r o . 
L a p r e c i o s a fiesta t e r m / i n ó a . l a s 
t r i e s d n d a m i a i d f f - U i g a i a l a , c o n e l m i s m o 
o s i p i l e i n d o : r y l a . m i s m a , a n i i n a . o i ó n c o n 
q u e h a b í a , e m p e z a d o . 
N u e s t r a e i n h o i r á b u e n a a l a ' D i r e c t i -
• v a d l r d C a s i n o , c o m p u e ' e t a , p o r l o s & e -
ñ i c i i i c s P a i s i t i r l a n i a , p r e s i d o n . t r ! ; y B r e -
v e i n s , L ó p e z , L e p o i l l é y Q ú l p ó s , p o r e l 
é x i i t ' O o b t e n i d o e n d a , ' p e r f e c t a . , o r g a t a r -
z a a i ó n d l e : L a i ñ o d v i d a b d e v e r b e n a . . . 
H . V . G . 
B a r r e d a , 3 0 - 6 - 9 2 5 . . 
A B I L Í O L O P E Z 
• i E D I C O _ • * , 
F A R T O S Y E N F E H 1 V I E - _ 
D A D E 3 D E L A M U J E R j < * d o c e a d O S 
B E C E D O . X . p r i r n o r o , — T E L E F . 7 - 6 5 
J o q í n S n t u s t  G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S * C s  e 1 1 a 1 2 ( S a i  d e  D c t o r d z ) ; d e 1 2 a 1 y d e 4 a 5 ,W a d - R  5 . — e é f n 1 - 7 5 .
S O L Ó R Z A N O 
D E S O C I E D A D 
L a e s p o s a d b n u e s t r o i m ' - u u a m i g o 
d o n - J e s i é C u e s t a h a " o b s e q u i a d o - á é s -
t e - c o n u n d i o n m o s o b e b é , c o n l o q u e 
t a n d i s t i n g u i d o m a t r i m o n i o v e ^ c o m -
p e n s a d a i a a m . a i n g u T - a p o r l a . - p é r d i d a 
d e l m e n í s i m o ' P c p í n , . . q u i e n d a d a : s u . 
c o r í . a . e d a d o r a u n n i ñ o p r e c o z y t r a Í M . 
é m i b é r i e s i a j d i d i s . a , s u s p a p a s . ' a . b u e d o s , 
d e m á s f a m i l i a v - a q u i e n l e t c a l a b a . 
— H a n l l e g a d o a , • p a s a r ! . l a , t e m i p o r a -
d a v e i r a n i i i o g - a . l o s d i s t i n i g u i d c s . . s e ñ o r e * 
d e n J o s é R u i g a m a . H a z a s y J o a -
q u í n ' F e r n á n d e z 1 Q u i a t a n i d l a , c o n 1 s u s 
r e i s p e e t i v a i s f a m i l i a s . • 
F u e r o n e n p e r e g r i n a c i ó n a R o -
m a l o s c e d e s o s p á r r o c o s d l e e s t o p u e -
b l o y e l . d l e 1 R i a l ñ o . ; - d i o . n R a m ó n - F e r -
n á m i i l ^ z y d o n F e i - i p e E s t c r a i n 
— i S e e n a u i e n j í i - a , e n t r e n o s 
i V i u s t r a d o t r i p i ó g r o í o - d o n F 
A z c a i o b o , y s e a u r e n t ó . a M a d 
ñ r p o r i i e i r o d t e d l c i b o C i u e m p o r " " 
l o s M o n c r d a . q u i e n a s u b a 
t n a l c i ó n u n a d a , e x q u i s i t e z d e s u t r a - ^ o . 
- — N u e s t r o e r P c r o a l i c a d d e . d e n F - f r -
n á m i d i O ' C r u z R i i c a i d i o , a l i r a v i i e s a p o - - l a 
a i f i i c c i ó n d i o l a p é - r d ^ . a . d e u n a . b e i r i n a -
• n a p o l í t i c a , f - a i l l e i c l i i d . a , r e ^ l ^ n t e m e n t e . 
p o r d o q u e l e . r e r d o r a i r n o s i a u e s i r o p e -
s a m i e , q a c h a c e a n o s • c x t e . n i s i . v o a y e s 
í a i m i i l l i a r e s . t 
J U O . . 
J u n i o d e 1 9 2 5 . 
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